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DIARIO OFICIAL·
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PA.RTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo¡; inistrosHabiénd diecido error material
«e copia en ~ubiicación diel ~reto de
esta Pres;d~ia, inserto el( la Gacet.a
de aY(:r~ página 251), se pubJ¡ca a contl-
nuaci&n, debiddn:ente rectificado.
Con objeto de conmemorar en el
presente año el aniversario del adve-
nimiento de la República, a ¡>ro¡>ues-.
ta del Presidente del Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en decretar lo si"uiente:
Artículo único. Se considerarán
días especialmente de fiesta nacional,
ad~1llás del 14 de abril. d viernes 12
y ,:'b;.do 13 de los corrientes, Que se
declaran inhábiles o feriados ¡>ara to-
do~ 10\ t,itl'tos C\ :;·I..'s. judi.cia;('s, nl('r-
cd,nli:", y adillllllistrati\()s.
Dado en Madrid, a nueve de abril
de mil novecientos treinta y cil1JCo.
NICETO ALCALA-ZAIIIORA y TOllRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
(De la Gaceta núm. 101.)
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
SUBSBCRETARIA
INSPECCION GENERAL DE COLONIAS
Vacantes en el Servicio sanital1'io de
los territorios es¡pañoles del Golfo de
Guinea seis plazas de médico, dotadas
con el h.a:ber anual de 6.000 pesetas de
stlel1ldo y 12.000 de sOOresueldo cada
una, ;¡signado a las mismas en a ¡>re-
5upt1estO de ,las Posesiema es;pa.fíolas
del Golfo d,e Guinea, 'se convocan a máximo, de dos temas sacados a la
concurso examen para su provisión, cCln suerte die entre los que constituyen ea
arreglo a las condiciones siguientes: Cuestionario que ig;ualmemte se inserta
La Podrán tomar parte en este con~ a continuación.
curso los aspirantes que se encuentren Est~s ejercicios serán eliminatorios
en la¡; condiciones sigui('ntes: y se ¡precisará ohten.er una calificación
. a) No ('JOC.roer c:.c treinta y cinco minima de 25 puntos pa.ra poder pasar
año :!Ji finaliza,r el plazo, de admisión de al s:guimte.
instaacias. La ca,lifieación total se hará JXlr el
b) Hallarse en po'se's1ón dd título Tribunal en sesión secreta, sumándo6e
de lic.enciado o doctor en Medicina, 105 puntes que cada aspirante haya oh-
expedido por las Gniversidades de Es- tenido. tanto del resultado de la valo-
paña. ración d,e los méritos que se aporten
c) Perten.ecer en activo a a;lguno de como cld de la prueba de examen, te-
Jos CUN{){)IS de Sanidad )'IiEta,r, de la nienl!o en cuenta que cada m'embr:o del
Armada o Sanidad' X acioroJ, ('tl I('ual- Tribunal acomodará su calificación de
Qu:era de sus ramas de Sanida·tl inte- o a 10 puntüs para cada ejercicio·. Es-
ríor cxteriür o Imtituciones sanitarias. tos, que serán púbiícos, comellZarán el
d) Acretlitar hallarse en condiciones día que se designe por d Tribunal, me-
iisic:¡s de IXJICler ,residir y prestar sus (bate avi,o colocado en la Inspección
serv:ciosproiesionaks <:11 c'1imas tropi- general de Co,Jonias.
cale,;. Los a"pi.ran'tes d<:lbrá>n ;¡¡oonar en el
2.0. Las in!Stlancias se,rán dirigidas a adu (k la pr>cs'~nta~ión de inslLanci,as la
la Jl1JSpe<xión g<:ilcra,l ue Colollias, en ¡canCela:! <12 7'5 IlCJsoetas en >conCCf¡Jito de
cuyo Centro deberán tener entrada den- 'clered¡"s de exa.men,
tro dül l~lazo rnáx:mo de cuarenta y 4'" El Trilmnal que habrá d·e j uz-
cinco K1idS na~llraks, a partir dd de la galr estos· ejercicios {j~tará consfl:ituí,do
1>llI;lic,;\Ilión de este anuncie' en la C;a- Ipor los ,cii::res si·gnientes.:
cela de Madrid, y a las (lue se aCQm- Presidente, D. Fernando Enríquez
paiiarán ~t¡ucl1os docuuwl1Iws que jllS- de Sa,lam'anca, catedrático de Pato.lo-
tifiquen la pOiSesióu de los requisitos t~ía y (lini,ea médica de la Facultad¡
ccnsignados el1 los alpafltla,dos a), b) y ~le Medicina (!oe 'Madrid.
c) de la dláuSUlla anterior. V,oca,:es: D. Lorenzo Ri~,jlZ de Arcau-
Po d r á 11 acompaiiarse, igualmalllC, ¡te, ayudante die Servicios diell Imtitu-
Cl.1an~os m0ritos esfimen pertine1nte,; ale- ¡to Naociona! de 'Sani'c];l'tli; D. Manuet
gar a 'los efectos dd CQl1C1UrSO. ;L'1Jeda Saradlaga, profesor de núme-
3.0. La c<IJpacidad técnica se:rá v21o- :ro de la Benef1cenlcia ,provincial ,die!
rada por los ejercicios iSigukntes: ,Madrid; . D. Eduardo Sánahez-Vega 'Y
a) Por ,los méritos profesionales ¡Mallo, jefe 001 ServiiCio quirú1\~i.co del
que se a¡porten.. Estos méritos serán ,Hos¡pi<tal Mil,ilta,r de Madrid; D. EduaJr-
estudiados ¡por d Tribuna'l, que los ca- )dio Delgado Iy Deilga'dl(), méldi'oo asesor
lificará de o a lO puntos, quedando, ex- ~de la Ills![Jeccíón generaJl de .Colonias.
cll11ioos de lüs ejercicios uMerioües los' y un voca,l suplente, que se de'signará
.a,,¡>irant'Cs que ~n esta primera califica- ,por la Sanidad d,e la Armada; y corrJÜ
ción no llegasen aa.lcanzar el límite :sec.retario aJCtua.rá D. José Villar y
de 25 ',puntos. . ;Pérez de CastrQJ)ol, jefe del Negocia-
b) )'Iediante los siguientes ejercicios: ~o de Persona,lde lla Ins,¡>ección ge-
1.0 Clínico, que se efectuará según: !!leral de Colonias., tooos nom6radü:s por
disponga el Tribunal. ~Ia Presi'denciade\l Consejo de M:!1Ji,s-2: Práctico, de laboratorio, que con- :tros, 3!prQpnesta 'die los ,re$ectiv05
sistirá en la resetlución de un problema orgaaüsmos de que dependen. .
de il?Vestigación. o d~term~ación, con 5.· LOIS designados ¡pres.tarán. sus
arre¡;l,? <I'!. cue.stIonano senalado par~ ;servidos en la ,CoIo.nia por b':TIil)aña
es'te e;eroClO, du·rante el plazo que el Jcomjpleta de veinticuatro meses al fi-
Tri~u'11aJl señale en cada. caso.. :nal d:e la cual ten.cLrán derecho '·'11 dis-
JI., Oral, en el que los as.plrantes. Jf.rute ,de una licen'cia de seis meses,
haibran de con<testar en el p1azo de me" 'Con 1a tota.ltiKFad de SIl:IS fuberes.. Ten-
dia h~a a 'Üres pregnll1ta5,. sac~ a idrán, igualmente dlererno en todo caso
la ;merte de entre el Cuestlonano que ¡a ,los> 'PaJSa;es. de .idá yreg:res.o lpor
se l~rta. . . . , ~ta del Estado en cáttna.ra de pori-
4- " Esenio, que C011S1&tJ,ra en La. üe- /mera clase/para si rysus ,famiiliJas, de
dao:lQ'!l, durante cu.tro horas como ~onformidad co.n 109 .P~ estable-
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MAsQuELET
..•••..
SECRETARIA
DIESTINOS
Ministerio de la Guerra
Sub!secr~taría
Tema 39.-..4Diagn'ástico y tratamie'ra.-
to de las os·teOilllieliHs.
Tema 4o.-Dia,gnóstÍoco y tratamien:
to <le la apendlÍ'citis;
Tenia. 4L-Dia;gnós.tico y tra:tamiea.-:
to de la pústufta malí¡;;na.
Tema 4Z..--.Complicaciones y trata-
miento de las quemaduras.
Tema 43.-Dia,gnóstko Y tr~amien­
to de la actinomicosis.
Tema 44.-Diag'nóstko y tratamien-
to de las 1uxa'Oiones de los miembros.
'Tema 4s.-iDiagnóstico y tratamien-
to de la's gangrenas.
Tema 46.-Diagnóstico Y tratamien-
to de la obstrll'cdÓon inte'Stina1. .
Tema 47.-Diagnóstico y tratamien-
to de los tra'U'matismos del tórax.
Tema 48.-'Dia,gnóstico Y tratamien-
to de. los trau=tismos de los órga-
'nos contenidos en el abdomen.
Tema 49.-'Estudio general de las
i''lfe'c'CÍones. quirúrgicas determinoad~
·por el es1afilococo y el estreptococo.
Tratamie:ntto. .
Tema so.-Diaog;nóstko y tratamieil.-
to de la ga,ng¡rena ·gaseosa.
Ejercicio es•
Tema LO-ImJUnMad.ura'l Y an-
quirida.
Tema 2.°-j'Fundamellitos de la pro-
filaxia general de las enfermedades,
i:nie,cciosas y parasilj;arias.
Tema 3.0 ...--l0lima. Cla,sificación y
caract'eres. A,cción fi$iol'óg"ica y pa10-
-lógica ,de ,los mi'smos y principa)..
mente de los trOlPiocales.
Tema 4.0 --'D,es,ind'e.cción en general,
medios para olbtemeJ,11a. Dies'Cri1,)'C!Í6n
de alguno de los aparatos para obte~
nerla en su's -diferentes mod:rlMades.
Tema. s.o-Desinfectaci6n. Desrati-
zadón. Des'c'ripci6n de los medios opa-
,ra obte'11er,la. •
Tema 6.o-DepuTalCión hacteriol6-
¡{ica de la's aguas potables; medios
para oMenerla.
Te'ma 7.0-Brornatolo¡¡;ía en ¡¡;eneral,
yen eS'Pec.ial en los dimas tr()1)i-
cales.
Tema 8.0-\Dietética en los trastor-
nos dig'es.Hvos infantiles.
(De la Gaceta núm. mI.)
Ejerciclp oral
2.0 -Laxa1lltes.
3·o-A'l1Jtidiar.réicos.
4·o-Hipnóticos.
S.<L..,Ernlv1·oo lclíe 1105
¡ Terma I.°--iMclicaociones antianémiL
'Cas.
Tema
Tema
Te.ma
, :Tema.
¡minti'oos.
( Tem<lJ 6.° - Helmintia:sis: .i,ntesti.n.a1.
¡Age>n1tesJ)atélgenQS. Factores 'dte dise-
jl1.1inación. '11oeli005 de transl.tIl'Ílsión. Me-'
i:::anismo del contagio. P,rofilaxis. Mo....
tdo ra'CÍona1 de estah1ecerla. . !
Te,m¡a 7.o-Virue1a. Etiología. ,Facto-.
{res <líe dÍ;semi,naCÍoón. 'Modas, de tra.n:s-'
¡mis,i6n. Mecanismo del !Contagio. Pro-
lfi,laxis. Modo r;¡¡cional1 fde 'l:lSitaJbl.ocerlla.
1 Tema 8.0 ---.Formas· clínicas .y trata-o
ir¡üento :de ,la yiruelia. :
Tema 9.o-P;¡¡luldiSilIloQ, ¡diagnóstko y
¡t;r:a.tamiento.
r Tema. 10. lEl¡>idlenJ1idlog'Ía. y Endie-
¡mi'ología del 1JGhidilsmo. P,rofilaxis.
Tema IoI. DeSicr~ió,n de laJs vaúias,
leslpoecies de i[larásitos 1JGlúdiiOO's y laS:
.¡iebres asociadas: 'con la;s misma;s. ¡ I
Tema 12. - Tr~¡>anosomiaSJjs. niagJ
.nóstico y tratamiento.
Tema 13.---.Etiología y !profilaxils <le
ola ,tri¡¡>aonosomiasi,s.
Tema 14.-;Lepra. Dia,g¡n6stioo y tra.!
Jtamiento. P,rofilaxÍ;s. 1
, Tema l·S. --;Diagn,éJ<slúico idiferenreiaJi
de las disen,tería.s. '
Tema I6.--ir:ratamiento clíe las 'disen-·
'úeria'Sl e'SI¡>eoíficas y n'o esli>e9í\ficas. '
• Tema 17.-IEvidemiologiao y li>rofila-
Ú" del ¡t,i,[It~s de exattlioomáltÍJoo.
Terna 18. - Dialgnóstico diferencial
,del ti·fu's exantemátko.
Tema 19.-Tifus reoura:ente. AJgen-
'te patógeno. Factores de disemina-
ción. Modos d-e tranSlmis.ión. Profila-
xis. Modo racional de es.ta.blecerlla.
'Tema 20.-Diagnóstico dif.erencia'l
y tratamiento del tifus recuuente.
Tema 21.-Diagonóstico y tratamien-
to de la eS'Piroqu~tosis bronq'U.lÍa'l.
T,ema 2J2.-<Dia,gtlJÓ.s1oco d'i(fere.ncial
<le la SJprue.
Tema 23.-M:vasis.
Tema 24.-Diag¡nóstko y tratal111JÍ.en-
to del Kala-Aza,r.
Tema 2'S.-Diagnóstko diferencial
de las esplenomegaolias.
Tema z6.-Granuloana venéreo.
Tema 27.-D1agnóstico y trat3J11lien-
.to del Plan.
'Tema 28.-DiagnóstÍ<co y traot:amien-
ItO de la Menorragia.
Tema 29.-Diaglllóstko de lasIfilis.
Tema 30.-Tratamiento <le la s-ífiIis.
Tema 3T.-Manifestaciones sifIlíti-
ocas ter'CÍarias. Circular. Excmo. Sr.: Es'te Miilis-
Tema J2.-Ep!Ídemiologí~y profila- terio ha resuelto nombrar ayuodante
xÍ's de la peste. d,e campo del General de la 16 briga-
Tema 33.-Formas clínicas y tra- da d-e In.fantería D. Carlos Bos·ch
tamiento de la peste. Bosch, al comandante. de INFAN-
Tema 34.-Ecz~as. Diagnóstico TERIA D. Prudencia González Sa-
diferencial y tratamiento. 1rriá, ascen,dido a dicho empleo pM
Tema 3s.-Tiñas y otras afe·cciones larden de 6 del a,ctual (D. O núme':'
parasitarias de la piel. . ro 8r), procedente del regimi~nto nú-
Terna 36.-Dia'gnóstico y tratamien- mero 36.
10 de la elefantíasis. Lo comuni.co a V. E. para sou co-
Tema 37.-Diagnóstico y tratalIÚen.-- nocimiento y cumplimiento. Madrid,
to del tétanos. 10 de abril de 193'5.
Tema j8.-Diagnós-tico y tratamien-
to de las fracturas de los miettllbros. Señor...
Ejercido práctico 0Laiborat'Olrio)
M·adrkl, 9 ·de ahril de 19s5.-JEl Di-
¡reator ¡general, Antonio N omIbela.
t:i<bs en oe'1 Esta.tu".o de funcioOO!rios'
'Vigente pa·ra la Colonia; gratificacio-l
'J1eS .de residencia oes'tableloidas. y demás
p,erechos <consignados. en las dnslposi-
~«:tes. 1eg.a.1e1S vigentes.
rIlamIbién., y a tenor de 100 disl¡>Uesto
¡en el articulo quinto ,diel decreto de 8
~e diciembre de 1931 {Gaqta del u),
¡con1inuarán en sus Cuen])O's ocle ]Jlroce-
,denda en S·itllaJ"ióu .de s.ervicio activo
.;a todos los efectos.
Les. será de aoono para lo's efectos
pa'sitvos -el doble 'did tiem'¡>o servido eit
la Colonia dUTa!nte los. seis iPdmea:os
¡años, (Jau <Lrreg'1o a 10 estal:JIoOCido con
l=:arácter ge1"eraJ1 'Vana todos los (funcio-
¡narios que poreslta:n 'sus, soervilcios en JO's
'tea:rioteri<ls od:e GUJi,nea.
Terna 1.~Técnica de 4trecogi,da
'de ¡sangre para r,evuento globuLar., he..
¡moglobin3. y fórmUlla leucocitaria. Co-
'¡oraci'Jnes usuale's. Prábti,ca de U1l1 're_o
iCuento y fónmu1a kucoótaJr'Ía..
Tema 2.o-'Décni'ca de ILa re·cogj.c1:a
de s.a,ngr.epa"-a inve"tÍigación de p<tJrá-
Js1tO's del pa'ÍUldjls'tllo.OoIonaciones. \l!soua-
~es. Prá'c:tica de coloralCÍón y ex.amen
¡de <1.1JnÜ'~' frotes ele sangre. Investiga-
Ción e idelJJtificaCÍlól1 d'e ¡p.arásirtos 1>a-1
llúodicos.
Tema 3.o~TiélcnÍ1c'a de ,la' recogidia
,d'e Sallgre Ivara i'l1ves>tig<Lci6n de tri-
~an()Jsomas. Colo,raciones Ulsuales. ,Pr<ÍJc-
úca d'e inveslj;igaCÍ>ón de tri¡vanosoma,s
¡en. unas: extemlÍones. Idel1ltificaJción d>el
~.i¡pro del p3:lrásito. '
Tema 4.'O-IIknica de la {)ulJJcioÓ11I
es¡plé{]ioa. ·Coloraciones usu<tJles .de ,las!
Jext>e'l1s~oncs. Pr{wtka de colol'a.ción y
)Cxamen de nna,:; extellisiol1!(;s de ¡puJl¡pa
es,pIénic.a. Diagnóstico parasiWlógico.
Tema S.o~TiélotüCJa de la ;¡YllJnció;i],
U1lJl11Ibar. Prácti'ca de re·cuento lCelu,l<llr'
le inves'tÍiga'ciót1J die gl'ulbtilinas.
Tema ú.o-Técnica deja tpU11'dón V1e-
JtWsa y reco6"ida <:te ,sa.t1Jgre~n,ra erxá-
nne,nes seroliógÍlcos y hemocu(ltiyo. Prác-
Iti.ca de una .re:a·qcioÓn ¡;l¡e :a.gllultillJación.
Tem:!. 7.o-Rea·ctiones. '\le Wals,seor-
jl;nanll y de flocullación, Eilemlentos ne-
lCeg,arioos pa,ra las ,rpiSltTl,as. rP,ráctica ¡de
ra,lguna de fioculaci·ón.
T'ffi1a 8.'O~I't1Ves,ti¡ga.oiót1J dle tJ:lelXl-
nemas en lesiones· >ühancrÜ'Slas. Diferen-
jtes métodos. P.r<ÍJotica de una 'inveSJti-
¡gaiOÍón en frotes·.
Tema 9.o---.Técnica de la Irecog¡:da
¡die umas heces ;pa,ra investi,ga'ción li>a>-\
,msitológica. Método de examen clíe las
/mismas. Prktica Ide i,nves'ügación, :pa!
.rasitológica ·de ·unas heces.
Tema lO.-Técnica y método de 00-
¡¡oración vara la,invésti:gadón del ha-
¡cih tu:h::rcuIos'o en eS!])utos !Y ,bacterias;
¡comunes. Práctica de ·0030 /coloración
1301 Ziehl y al Gr.ml en unO's. eS!i>UItos.
i Tema 11.-AnáJ1i'si·scua'1i1atiYo y
~antitativo de ;¡¡;lbúnüna y glucosa en
lItna orina. Inves.ügaoCión de :acetona y'
¡¡:igmetos biJiatres. Pil"áctica :dle imnestti-
gación de estos elementos en 'ooa orÍ:na.
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MASQUE.ET
.Ex·cJ11o. Sr.: Es,te Mini·stNío, ha rc-
sueItocanceder la adidón eLe <fus ba-
r·ras roj~s a.! di'stintivo de Regulares
que con dos más, de ellas pooee, al te-
niellte de CARALTJERIA, con destino
en el Grupo de Fu"rz.as R"gulares In-
díg"nas de M<:lilla núm. 2, D. Arturo
Gil Fresco, por reunir las wndiciones
q.ue pa.ra ell>! ddcrminall las circula·res
de 2S de octnbre de 1928 y 18 de ju-
nio dc J[)3fi (e. 1.. núms,. 367 y 228).
Lo comunico a V. E. palra su CQll10-
címiento y CU1l1;[JIlimiento. Madrid, 8 de
ah61 de 193'S.
MASQUELEl'
Señor General de la sexta división or-
gánica.
Señores Generales de la primera divi-
sión orgánica, división de Caballerla
e Interventor centra.! de Guerra.
. Excmo_ Sr.: Accediendo a lo solici-
tado J!C'l' el teniente de INTENDEN-
CIA coo destino en el segundo Grupo
divis'ionario de Tropas de Il1kndepcia,
D. SaJvador Nava,rro Fernández, este
Ministe,rio ha resueilto conooderle el pa-
se a la situa6ón de "d-is¡ponib1e volun-
tario" en la segunda división, confo,!:me
di'&pone d decreto de 28 de fehrero úl-
timo (D. O. núm. 52).
Lo comunico a V. E_ parao su cono-
cimiento y ü1.l!mIJ'limiento. Madrid, 8 de
abril de 1935.
MASQUELET
Señor Generaq de la segunda di"lj,s-ión
orgánica.
Señor Inter~.ntor central de Guerra.
Señor Jefe. Superior de la's Fuerzª,s M i-
·litare-s de Marruecos_
lo tercero del decl"eto de 5 de ener<~ de
1933 (D. O. núm. S)·
Lo comunico a V. E. para sU conoci-
miento v cUI1llj)1im:entQ. Madrid, 11 de
abril de' 1935.
fJ,ISTINTIVOS
MASQUELET
Cireufar. Ex,cmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha res·uelto coocede.r a'1 sarg~ntr; de
CA,BAlliERIA. con destino en la Mía
de Camellos (Cabo ]:uby), D. Crescen-
cio Uña Paz, la autorización correspon-
diente pa;ra us.ar sobre d unif()rme el
distintivo de las T'ropas de Policia del
Sahara que le ha sido concedido por la
Presidencia dd Consejo de Ministros,
po.r l1eva,r más de tres años prestando
sus ser..:óos en dich,1S fuerzas y de
C'Onfmm:dad e0>11 la circular de 29 de
cne,ro de 1930 (e. L. núm. 22).
Lo comunico a V. E. para sU <;.2.no-
dmicnt·~ y cUl11rplimiento. .Madrid, 8 de
abril de 1935.
Señor...
11AsQuELET
Señor ...
Señores; Genera,les de la primera, sQta
y oétava divisiones orgúnicas,
Seño.r Inter'V.cnJtor cmt'1'aJ de Gu"rra.
DISPONIBLES
Circular. ,Exx:mo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resueho que la taquimecanóg,ra fa
del! CUEíl~:P() AUXILIAR SUBAL-
TERNO DEL E}ERCITO doña Pal-
mira Villamil Gúmállez, cesló en la co-
misión que le fué conferida por circulla'r
de 24 de diciembre último (D. O. '!1Ú-
me,ro 300), incorlporánaose a su destino
de plantilla, en este Ministerio.
Lo comunico. a V. E. para su cO::loci-
miento y cumipolimiwto. Mad,rid, II de
abril de 1935.
Excmo. Sr.: Este ;,Iinisberio ha re-
suelto que el 'cap:tán (e" CABALLE-
RIA D. Antonio Sanj¡:;in Cañete, con
destino en el regimiento Cazadores nú-
mero 4, Q1uede en situación de disponible
forzciSo en la primero divis;ón,' cap re-
sidel1cia en Madrid, en las condicione;;
qUle determina el apa'rtado A) del artícu-
MAsQUELET
Sciíor ...
JUSTICIA , 1Ia conrr~mQrativa de cam'¡>añas oon el
. . pasad<!r "Marruecos", hecha por vu:-
Circular. Excm.ol. S~.: SUS'Clt~d~s celJ(':a a favor del sargento del regl-
dudas acerca de si han. de subsIstir 1 m:.nto ele Infantería núm. S D. Joaquín
o no las exenciones y excusas. ~s:a- I ¡,mar "M"ta, a que se refiere su escrito
1>lecidas a favor del personal de Je ~s de 9 de marzo últ'mo.
y oficiales del Ejército q~e perot~necla i Lo comunico a V. E. para su cono--
al Consorcio de Industrtas Mllt.tare~. cimiento y cum;polímiento. Madrid, 8 de
que por virtuod de la ley de ~nme~.~ abril de 1935.
de marzo último pasa a dependt'r 1, MASQUELET
rectamente de la D!recció.n. genr;ra1 de
Material e Industnas M¡}ltares <;r~a- ¡ Señor Genenu1 de la quinta división or-
da por la expresada ~ey ~ est: Mmls- I gánica.
terio ha resuelto 10 sIguIente:
'El personal de jefes y ofiCIales dell
Ejército a· que se refiere .1a orde~ de
20 de mar.lO de 193.1 (C. L. ~ume- 1 DESTINOS
ro 12S), que como consecu,enCIa de! .
10 dis-pllesto en la ley ?e primero d; i Examo. Sr.: .~n vísta del :scnto del
marzo último (D. O. numo 61), habra Comandante Mlhtar de Astunas, dando
de de.pender de la Dirección f\"~neral ; cuenta a este Departamento de haber
de Ma1eria.1 e Industrias MI.1j,tares, 1d:spues.to q1lJC el ten:ente de ARTILLE-
inc!uoSo el que tenga su desll?-o e?, 1RIA D. Manuel Meutalvo Gareía-Cam-
lOi estable·cimientos de inid~SJ1:Tla ml- ba coñtil1l1l.e mand~ndo la !>Mería del se-
litar a tenor de lo ¡>rev;emdo en el 1gundo -re~imie1l!to de MQIl1taña, destaca-
párrafo se,gundo del artIculo segun- Ida en Mleres, hasta la llegada de su
do de la expre~ada ley, t~.niendo en rdevo~ a ~ar .de habérsele. concedido
.;uentaque subslS'Íen los mIsmos m,o- I el pase a dlspombile vüluntlano, c® re-
tiTos y circunstancia,s que se tuvle- I sidiencia en la primera división, por or-
ron presentes al dictarse !a dlta.da 1den de 23 <Le marzo último (D. O. nú-
orden circwlar, conl1inuM"á siea.d<: con- mero 69), e,ste Mil1isteriO' ha tenido a
merado compr~nd'ido en el nu~~ro bien <lJProtba1" la determinación. del C<;
primero dd arttculo 151 del Codlgo manda>nbe MÍIlitar. de re.fe<!"encla, percl-
de Justicia MiHtar,¡ artk~'1o 152 y b:endo el citado oficial el sue>ldo ~ntero
nlÍmero sexto del IS6 del mlSallO Cue:- y gratificaciones correspondiente's duran-
po le,p;al, a los efectos de serIes avlt-.¡ te el tiem¡po de su actuación, debiendo
cables las :xenciones y .ex~:t.sas para el jefe 001 regimiento d~signar quié.n
el desem.peno d~ ~rR"os )ud¡c¡ale.s con le sustituya y dal1do Couenta a este. Ml-
arrep;lo a los tcrml'l1OS de los cl,tados niste,rio, de 1'a fecita en que cese el mte-
preceptos legales. y lo que previene resada pa'ra conta,r1e dlesde entonces el
la repetida orden circular <.1e 20 de pase a la sit\lación de dis,ponible voluil1-
marzo de I<H3· ta'rio.
Lo cO'munico a V. E. para su co-Lo comunico a V. E. para su conoci-
noc!miecJto y doCctns. Madrid, 10 de mi"nt(} y cum¡plimiento. Madrid, IIde
ahrll doC' 11)35. ahr'il de 193rS.
MASQUELET M ASQUF..LET
CONDECORACIONES
SECCION DE PERSONAL
CONCURSOS
......
Circular. Excmo. Sr.: Con arrej;¡"lo
al inciso se¡;¡undo de la orden circu-
lar de 8 de julio de 1919 (C. L. nú-
mero 265), este Min1siterio ha re-
s'ueIto se anuncie a concurso la va-
can'te de juez permanente d~ causas,
corresopündiente a capitán de Infan-
teria que existe en la se:x¡ta <1ivi5ión
orp;ánica.
Los aS'P:Tantes a ella promoverán sus
instancias en e'l plazo de veinte días a·
cCfitar d,~ la fecha de la publicación de
esta dispo'sición, las que serán cur-
saK1as directamen1e ¡por el jefe de quien
de.pen~lan a la autoridad judicia'! de
dicha divi,i6n, teniendo en cuenta 10
Que p':eceptúa el decreto de 17 .de
enero úi~imo (D. O. núm. 17).
Lo comuni<:o a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. MaK1rid,
11 de abril de 1935.
Señor...
Excmo. Sr.: Es,te Min:sterio ha re-
sudto apriChar la concesión de la meda-
© Ministerio de Defensa
RESERVA
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto ,pase a situación de r~rva,
po; haber c·umplido la edad reglamen-
ta,;a el día 6 dd actual, con arreglo a
10 di5t;,'luesto en la ley de 29 de jUlÚO
de 19:8 Ce. L. núm. 169), el capi·tán del
Arma de INGEXIEROS, con d~tino
en el regim;ento de Aerostación, D. An-
t0:¡'0 Sánchez Mostazo, en' cuya situa-
ción d:sfrutará el haber mensua.! de pe-
setas 562,50, más 50 pesetas que le co-
rrespon:;en como pensionista de la Or-
den de San· Hermenegildo, gue .perci-
birá a partir de primero de mayo ?I'ó-
ximo, por la Dolegación de Hacienda de
Guadalajara, por fijar su residencia en
dicha caJ)ital, según dispone la ley de
21 de octubre de 19J1 y decreto de 27
de noviembrc dell mismo año Ce. L. nú-
meros 787 y 8(3).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Mad·rid, 8 de
abril de 1935.
MAsQUELET
Señor General de la quinta división or-
gánica.
Señor Interventor centra'! dc Guerra.
~TIROS
Excmo. Sr.: Visto e:1 cs.c6to dirigi-
do a este Departamento por es·a divi-
sión, coo fecha: 12' de marzo próximo
pasado, manifestando <Jue d ailférez de
INFAN'DERIA CE. R). retirado por
Guerra, D. Antonio Ikní1ez Niet.o aco"-
gido a los beneficios de la ley de' 8 de
e1lO'o dc 1902 fjC. L. núm. 26), curn¡¡Jllió
1:1 edad reg.IOO1entaria .pa·ra el retiro de-
fin}ti.vo ~[ dia 17 de junio de 1933, este
M Imstcno ha resuellto Qtue el citado ofi-
cial cause haj a en el Ejército por fin
dd ex¡presado melS, .percibiendo a palrtir
de primero de juilio si·guiente como tal
retirado, y por la Dellegaci6n dé Ha-
cie.nda de Allicante, {JI haber mensua1 de
J46,25 peset'as que le corresponden.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumiplimiento. Madrid, 8 de
abrH de 1935.
. MAsQUELE:r
Señor Generan die la seg,unda división
«gánica.
Señores IntendeniÚe ~ Interventor ren-
·tra! de Guerora.
-Excmo. Sr.: Visto el ()Sc-rito dirigi-
do a e'ste Delpartamellto por esa divi-
sión, con fecha 12 de marz·:) próximo
pa·sad{). manifes·tando que d alférez de
INFA~"JTERIA (E. R), retirado por
Guerrª, D. Cristóbal Niarín Garda, aco-
gido a los bcnefioCios de la ley de 8 de
enero d~ 1902 Ce. L. núm. 26), cu"mplió
la ecad .reglamenta·ria para el retiro de-
finitivo el día: 8 de mayo de 193~ este
Ministerio ha resuelto, que el citado ofi-
cia! cause baja en el Ejército pq-r fin
de! ex,pre.sado mes, percibiendo a par-
tir de primero de junio siguiente como
tall retirado, y por la De1egación de Ha-
cienda de Cádiz, el ha,ber mensual de
146,25 pesetas qqe le cOll're:s¡po.n.den.
12 de abri1 de 1935
Lo comunico a V. E. para sou cono-
cimientQ y c·umplipliento. Madrid, 8 de
abril de 1935.
MASQUELET
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señores Intendente e Interventor cen-
.tral· de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este Departamooto por esa divi-
sión, con fecha 12 de marzo próximo
pasad.), manifestando que el alférez de
INFANTERIA (E. R.), retirado por
Guerra, D. Manuel Montalvo Mora.nte,
acogido a: los bieneficios de la ley de 8
de enero de 1902 (e. L. núm. 26), cum-
plió la edad ,!eg.lamentaria para el re-
tiro definitivo el día 24 de abril de 1933,
este Minis,t~.rio ha resuelto, que el ci-
tado oficia.! cause baja- en el Ejérdto
por fin del ex,gresado mes, percibiendo
a pa.rtir de primero de mayo siguientle
como tal retirarlo, y JlOl' la Deleg~ciém
de Hacieruia de Granada, el haber men-
s-ua! de 146,25 pesetas que le corres-
ponden.
Lo comunico a V., E. pa·m su cono-
cimiento y cumpilimiento. Madrid, 8 de
abd! de 1935,
MASQUELET
Señor Gt-neral de la segunda di~¡s.ióll
orgánica.
S'eÍlores Intendente e Interventor cen-
tra! de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi·sto el' escrito dirigi-
do a este Departamento por esa divi-
si6n, con f,echa 12 de marzo próximo
pasad·), mani k·stando (¡Ule el a,lférez de
JN FANTERIA (E. R),reÜrado por
G\lICr.ra, don Juan Machado M,arotinez,
acogido ¡¡ los benefi.ciOos de la ley de 8
de enero de 1902 Ge. L. núm. 26), cum-
plió la edad regllamentaria paJta el re-
tiro definitivo d dia 26 de abril dc 1933,
este Minils.berio ha resuelto, que e1 ci-
tado ofician cause baja en el Ejército,
por fin deo! expresado mes, percibiendo
a partir die primero de mayo sigui'eote
corno tal _.reti·rado, y ¡por la DeLegación
de Hacienda de Córdoba, el haber men-
su;¡¡l de 146,25 pesetas que le corres¡pon-
den.
Lo comunico a V. E. para su conD-
ci.miento y cum;limiento. Madrid, 8 d'e
abri,1 de 1235.
MAsQuELET
Señor Genera,} de la segunda división
orgánica.
Señores Intenden1e e Intcnentor cen-
tra¡]· de Guer·ra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito di.rigi-
do a este Departaanmto por esa divi-
sión, ~on fecha 12 de marzo próximo
pasado, manifestando que e1 alférez de
I~F:ANTiERIA CE. R), reürado por
Gue.rra, D. Jo,sé S:!!!tos Cuevas, acogi-
do a los beneficios de la ley de 8 ~
D. O. ~.l5
enero de 1902 (C. L. núm. 26), C1.UI1P1~
la edad reglamentaria para el retiro ~
finitivi el día 5 de mayo de 1933. por
este MilÚsterio ha resuelto, que el ci-
tado oficial, cause baja en -el Ejérciile
por fin del ex,¡we~do m~, pcrcibialÓe
a parti,r de primero de junio sigui~e
corno tal retirado, y por la DelegaciÓG
die Hacienda de Málaga, d haber mea-
sual de 146,25 pesetas q'l1>C le cor.respon-
den.
Lo comunico a V. E. paTa su cono-
cimiento y cumPlimiento. Madrid, 8 de
abril de 1935.
MASQUELET
Señor General de la segunda división
orgánica.
Sleñores Intendente e lnte,rvemor cen-
tr:!!! de GUlerra.
Excmo. Sir.: 'tisto d ese,iM diJ:igi-
do a este D.epartametl:to lfIO'l' esa divi-
sión, con fecha 12 de marzo próximo
pasadrJ, manife'stando gue el aHérez de
INFANTERIA (E. R), retirado por
Guerra, D. Juan ura Moreno, arogido
a lo,s beneficios die la ley <k 3 de ene-
ro de 1902 Ce. L. núm. 26), cutrJl¡>lió la
ed~d regilOO1Ietl:ta·ria pa.ra el reti·ro defi-
nitivo C'l día 2} de agos.to de 1933, este
Minis.terio ha ·resuelto que el dtado ofi-
cial, cause baja en d Ejoército, pOr fim.
del presente mes, J)e,rci:biendo a· partir
de prí"mero de septiembre siguiente cO-
mo taú ,rdi·rado, y por la Dele~adón de
Hadenrl'a de Córdoba, d habor mensrua~
de ]46,2'5 l¡1~setas que le corre'5[)OlIcien.
·Lo ccm·unico a V: E. par;¡ su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid:, 8 de
abril de 1935.
MAiOQUELET
SellOor Gene·ra'l de la segunda división
orgánica.
Señor'Cs Jnt-cndcnte et l ntcrYet'l,te.r cen-
,tra.l de GUiCrra.
Exomo. S·r.: Eis1e MLi1isterioo ha re_O
19Ue!to conceder el: retiro 'Para Madrid,
:al ayuuanite de 'OlOra',<;; -Milita.re! die los
lCuel1POs. Stfualt'ennos de I.NGENIE-·
ROS, asimi.!ado a ca¡¡>itáo, D. Juaián
!Castillo ·Gándara, con. lde!s.ti.no en .Ia
Comandancia de Ingenieros de ),lar,rue-
cos, por ba:ber cun";:;: i!do la tedaa !l1C-
ghme'i1tania pa.ra obtenerlo el dlía S,
-del actua,!; caUlsando baja?Or /fin del,
I¡Jresente mes en el C:lI""i>::> a q~e per-I
ie.ne~e y haciénilosde, i¡>or Iba Di.;oc-'
ciÓ'l'l gen¡eral de la ·Deoo3. )' Clases pa~
·s;vas. 'el señalamien,to del h'3lller ~nsi..1
·vo . que le corre5!!>Onda, que I>~rcibirá·
.a ,partir dle ¡p.rimero de m3.Yo ;próxim()l
!¡Klr la Pagaduría {le ,loa mencionadJa,
,Direcrión.
. Lo ,comu'1li:co a Y. E. ¡para ·su- cono~
cimi·enÍ'O 'y ~'¡mien.to. ),.fadirid!, n·
<le abril de 1935.
MASQUELET
Señor Jefe Superior dI(' lais FuerzaS!
Militares ~ iMarruecÜ'S.
Señor In.terventor celJotral die Guerra.
© Ministerio de De n a
•. 9. núm. 8s u de abri'! d~ 193~
PROMOCIONES
R.ELAClON QUE SE etTA
SEGUNDA SECCION
SERVICIOS DE INGENIEROS
Estado Mayor Central
Jefe de la Comisión, ~.ie de
Caballería D. JD6é Arel.: L1evaea, del
regimiento Cazadores de CaOallería nú~
mero l.
Cap:tán de Caballeria, D. J..é {¡ar-
da Va1enzue1a, del í<liem. id.•úrn. 10.
Ül.jÚán de Artillería, D. José Cl<ln-
zá:ez Longoria, del regimienlO de Ar-
tillería ligera núm. 7.
Veterinario primero, D. José Hernán-
dez Durán, elel Depósito central de re-
monta.
PagaDor, capitán eLe Intendeocia, don
Eut:quiano Escud-ero Herrero, de la In-
tendeocia ~Iilitar de la prime'ra división
org~níca.
U n sargento eLe la p.lantilla del. De-
pósito central de remonta y seis i01da-
dos dd Destacamento que en Barcelona
tiene dicho Depósito.
Madrid, 5 de abril de 1935.-.t.bs-
queJet.
MASQUELET
MASQU'ELET
COMPRA DE GANADO
---_...-.......-._-----
SECCION DE MATERIAL
Stñor G,ll{'ral (k
Ránica.
Sdíor Inter\'entür c('ntra1 (k
Señor Gen~ral de la segu,nda división
orgánica.
Señor Tnteno(:ntc"r central de Guerra.
Excmo. SIr.: En vista dd escrito de
V. E. di·rigido a este Ministerio en 18
de marzo ú1timo, manifestando que del
reconocimiento facultativo sufrido por el
teniente del Arma de IXGENIEROS
D. Francisco Pérez ~anchez. de r-cem-
pilazo por enfermü en esa dlvisión, re-
sulta se halla curado y úti:l pa.ra p.res-
tal' servicio: este lIinisterio ha resuelto
quc el inten'sado vudva a.l servicio ac-
tivo, quedando -e11 la situación de dislJoü-
n;h1<: forzoso, apartado A), dd decreto
d-e 5 de enero de 1933 (D. O. núm. 5),
haMa ·que le corresponda ser colocado.
Lo coo1t111:ico a V. E. pa.ra sn cono-
cimiento y cumiJ1'limiento. Madrid, 8 oe
ahril de 1()35.
Galloeg9 Gueva·ra, de reM1pla.zo P'J'1" en-
fermo en la misma; y OOlIJPI"oóándos.e
por dicho rlocumento que el ex.presado
oficial se encuentra en condiciones de
prestar servicio, este Ministerio ha re-
suelto vuelva a activo, qued:ando en
situadón de disponible forzoso en esa
división, en las c/:mdiciones que deter-
mina ei apartado AJ, dd artículo ter-
cero dIel decreto de 5 de enero de' 1933
ID. O. núm. 5), a partir del día 5 de
marzo último.
Lo comunico' a V. E. para su conc-
c:m'oJto y cum¡>limiento. lfadrid, 8 de
akil de 1935.
Circular. Excmo. S1'.: Examinado6
los pn:supuesto's fürmuladolS pc~ las Co-
mandancias de Obras y fiortifieación de
las ocho divisiones orgánicas, Ba,ka.res,
Canarias y Bases Nava1JCs de Cartage-
nra, Fe,rml y Mahón, y eLe la C80lllan-
dat1cia exenta-De¡jlÓsito de planos y Ar-
chivo f.acu1tativo de Ingeni~ws, para sa-
tisfacer 1f:lIS jO'rna:1es del poersonal even-
tual! afecto a las mismas, dura.be el
primer trilJ1<"st.re doell afIo actual, este
~finisterio ha resu~lto aproba>rlos como
ju"tifioacián administrativa dd gasto
r<:;¡,] izado, si<."ndo cargo sus us[.ectivos
la octava di\'is:6n or- importes, a iguaJes cantidades asigna-
das CI>'11 dicho ohjdo en la I.rop,u<".t.a de
di~trihución aprobada con fecha de pri-
mero (Le khr-ero úll,timo, :por cucnta. del
e-a,pítulo Jl)rimero, articulo cua,rto, ag,ru-
pacián tercera, co~to ú.. ico, de la
Sección cuarta de,l vigentoe presupues,to
para dic:ho primer trimeiStroe; (kbiemdo
«moe,rse en cuenta pa-ra 10 sue~sivo qUJe
no podlrán indluirse en los pr~suplleostos
de referencia, laos ca11tidade's corr~lIpO'!1­
Circulm·. Excmo. Sr.: Dls>puesto por dientes a cu<Ytas de retiro 6brc=r. eLe,l
este Mini-s.loerioque eJ día prime·ro de· ,
,. 1" citado )}ersona~ eventua,l, que deibera.. se·r
may?, prOXlmo. ~ ~. conl1enzo a su ac- ca.rgo a la asignación que para el ex-t~~clO~~~adCcmlslOnldeE<;~m~tra de gal - presado' conOOj}to figme en Prc=suplAc=&to,na.uo illJilU<l o para C' ~l erc! 0, en a
)}1aza de Barcelona, a la cua1 se le se- .~ comunico a. v.. E. para ~u cono-
ñala para la ejecución dd servido, co- clm.Jento y cumpll¡m leonto. lJadnd, 9 de
mo plazo máximo, treinta y un díaS'j abnl de 1935·
que podrán ser d;sminuídos si cubriera
cupo. _ MASQUELET
El personal que ha de il1tegnar dicha Senor...
~cmisi?n, es el que se relac}üna a .CGl1- ~""""""""""'''''"""''"~1tmuaJ.:lOn, el cua.] dewngara las d¡etas
y pluses en la forma que determina la
regla 14 de la o-rden circular de 3 de
marzo eLe 1934 (D. O. núm. 54). Dicho
persona,l verificará su present.ación en la
cuarta división orgánica ol día JO de.]
ar.:tual.
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y cum;plimiento. Madrid, 5 de Circulwr. E=no. Sr.: A eonsecYen-
aJbril eLe 1935. , cía dé instamcia promovida por e1 te-
niente de ARTILLERIA D. Emique
Muro Valencia, en súplica die qu. sc=
modificase el orden de sailida de su pro-Señor...
Ci1'Cl/klr. ~Ebc.nv). Sr.: Por eSJ1:e ~Li­
niMerio se ha re,'aclt"l qucrt: sin efccto'
:a 6rcu!'lr (tiC 1,1 <l"? jl~lio.cJ,~ .1<)3~
(j). O. núm. 19)1, por la ella1 S'C co-n-/
,-edi;e -el us"' de la Tarjch '\fi:lita,r ,del
·idl<:/'¡,idad al perso,nl quc ".,o],itituye la!
o¡;,r:a Sección elcl C,lerp" An;'iEúl
Su1n1t{;rno (]¡el Ej/-rcik,. -eH lo <¡!\.le sei
ri'flt';'C a tila utili/.'l'ci/);l 'lnra v:a,jcs' ¡port
fC"'()carr~¡ d~ Ll a:¡·to:'inci,'n mi Iil<tr.
] <J ('( n:llnico ;, V. J~. p;:ra 'S11 COIIO-
c¡nJir~,n,t() y C'Utllí;llimien,tn, \fadrifl..! dcf
a1.:.;1 (te H135.
MASQUELF.T
S~ñor Jefe S1.liperi.~r Joe las iFuoCrz~sí
M i.Jitares <1e M a.rr\lCJCOS ,
Selior Illltervoentor ccn·tral die Guerra.
Vu:ElUfAS AL SE.RVICIO
'Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
('i·tado por el capitán de CABADLE-
RIA D. Pedro Cerdá Montaner, en
situación de disponible voluntario en
esas Islas, este Ministerio ha resuelto'
cCJ<noccderle la vuelta a'l servicio acti-
vo. Quedando disponible forzoso en'
Palma, en las condiciones Que dete-
mina el apartado A) del artículo ter-
cero del decreto de 5 de ('nero de
lO", (D. O. núm. 5).
L.o .comunko a V. E. para su co-
nt'c:m:ento y cumplimiento. Madrid,
¡ ¡ -:1c abril de 19J.~.
;-'fASQDELET
Señor Comandante Militar de Balea-
res.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división, de 23 del mes próximo pasa-
-:lo, al que acompaña certificado de re-
conoc;imiento facuItativo, sufrido por el
ten lente de INFANTERIA D. Juan
M ASQUELET
Excmo. Sr.: 'Este Min~rao ha re-
6OC]to conceder el ,miro para M<::lilla
rtaol ¿ilJoujaute de INGIE'N¡1EROS del
Cuerpo Auxi.liar SUba~llterno del Ejér-
,cito D. Luis Devós Devós, 'con desti-
~ n.o en la: Comandancia &e Ingenierosde Marruecos, ¡¡>or haber cumplido la:edad 'reglamentaria para obtenerlo eJo
<fía 7 <kl <aet ua.1 , caus.aw..k> baj a por fin-
do(·1 proesentJe mes en el C'lerp') a que'
iperknece 'y h aciép..:!os ele. por la Di-
re:ción general <k la Deuda y Qases
'7)a.~¡\'as, lCl 'Seña:a!n:l~n.to d-e~ .halrei pa-"
":'ii\'r~ qu-c ,le CDríe~¡=Yrlda, 'q:.l<~ pen:~:)~_t
rá a pa-ür de pri:n~ro doe mayo IÍlró-
"invJ por la Pag'a:hría de 'la mendo-
narh Dirección.
I./J comunico a V, E. ?ara su C'JW)-
cim;ento y cU:TlI?rmi,"nto. ~fadrid, J ¡
de "b61 ,d¡c 1935.
TARJETA MILITAR lYE IDiEN-
TIDAD
© Ministerio de Defensa
1tlf(Iicíólt, !loe tramita por el 5'eg1Unoo Ne-
gw:iado de la segunda Sooción del &-
~ Mayor Cootral, el corres,pondiente
e;r;pediente, el que se encuentra a la dis-
1lJÓ'I.Íción de loo teni~ ele Artillería e
IlIgelÚer09, pertenecientes a la promo-
cl{Io. A), 1930. a quienes esta vaTiación
afecta, a fin die que por sí 1J!1'~OG o
~ la 1J'O):sona que <:lesignen en su re-
prw.elltación, p u e dan tomar 'las notas
© Ministerio de Defensa
12 de abril <be 193'5
que floogalll por conveniente, aA objeto
de 'ex¡potller 10 que a 5IU derecho con-
V1enga.
.con ar.reglo a lo dislJ'UeSlto en el ar-
tículo 20 del reglam'ento de Procedi-
n1ieIllt~s adminism-aHvos, el plazo duran-
te ell cuail 1{)1S interesados puedan ex¡po-
ner lós d o e u m e ntos o justificaciones
oondu~'be§: a sus pretensiones, finalí-
=á 01 día: 10 del próximo mes !de ma-
D. O. nÚOl. Ss
yo. En i<Il\!ellig1encia que si no compare-
ciesen por sí o por s-us representant~
en el indicado plazo, se entender4 q~e
nada tienen que alegar y que rC1l.Ull-
cían a1 mencionado derecho.
Lo comunico a V. E. pa;ra su cono-
cimiento !i' cU1!l!Plimie11lw. Ma':iddi, 9 de
abril <te 1935·
MASQUELST
Señ01'...
l). ('. núm. 85
Sociedad
u de abrll d1e J93S
PARTE NO OFICIAL
de Socorros Mutuos de Infanterfa
Ir
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del regbmento, de 101'1 señores socios de la misma que han
fallecido en las fechas que Be indican. cuyos expedientes han sido aprobados, con expresi6n de las personal
que han percibido O percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado reglamento, r
Cuerpos Q que se remiten dichas cuotas.
CLASES Y lfOIlB1lKS
----------_.._----
P~cha \d~llal1~dmiento Nombre. d~ las p"rsonas q\i~ han Cantidad qu~
d~ p~ciblr la cuota de auxilio .~ remite
Día Ml!S Afto
ClI~1¡lOS a qu~
se r~.¡t"'l las cuotas
Tenieate coronel, D. Enrique López Cómez... 2 ídem.... 1935
Comandat1l~, D. Francisco Clemente Baeza... () ídem ... 1935
Allére., D. Francisco Mefiaca Martinez ... .. , 21 ídelll ••• 1935
Coroael. n. Isaac Garcia Conde ... .. , ... .. . ... 23 ídem.... 1935
Direcler ole Música, D. Jo.é Lodeiro Piñeiroa. 22 Díbre,. 1934
2.000 Secretaría.
989.50 Hegimicnto Infantería " .... J
1.000 Centro Movilí~acíón aúna. 3·
1.000 Cuarta división.
2.000 Centro Movilización .... 3·
2.000 R.,g. Infantería núm. ~.
2.000 Reg.. ...dnlería mimo JI.
2.000 Centro Movilización .ú.", 7·
2.000 Regg. Infantería núm. 17.
2.000 Reg. Infantería núm. ...
2.000 Reg. Infantería núm. 28.
2.000 Centro ~Iovi'lizaeión núm. 7·2.000 Caja recluta núm.
"3·
2.000 Secretaría.
2.000 Escuela Central Gimaa'ria.
2.000 Centro Movilización ••m. 3
2.000 f,lem nÚm. 4·
2.000 Idem núm. 15·
Capilb. D. José Moya Molina .,. .., ...
Tenie.t~. D. Luis Navazo Casas oO' '"
Capltb. D. Juan Carrión B1ázquez oO' ..
Comaacl.ante, D. Antonio Fernández Uncal .
Coro.~I. D. Balbino Gómez Mendoza ... ... ..,
Tenie.k coronel, D. Faustino Alejandro Pérez.
Capiláa, D. Manuel González Barranco .. , .. ,
Capitán, D. Alberto Gemer Amoribieta oO' .,.
Capitán, D. Antonio GiH Cu.rsach o" •••
Teniente coronel, D. GregarIo Arnal Ramos ..
Comandante, D. Baldomero üñate Soria .
Coronel, D. Francisco Villena Ramos O" o" •••
Ceiador de Ingenieros, D. Saturnino Gonzá-
lez Torelló ... oO .
Comandante, D. Pedro 'Soi~~;"C~~;~'5':: .
Comandante, D. Celestino Naharro Burgos .. ,
Comandante, D. Jacol>o Méndez Alonso
Tenie.te coronel, D. Jacobo Colombo Cano...
14 Marzo 1932
7 un o 1933
15 Octubre 1934
'26INObre. 103426,ideJII ••• 1934
lslDibre " 19M
193511
1
Enero ••
l3:idem ... 1935
l4!ídem ... 1935
Ibídem ••• 1935
25¡ídem •• , 1935
29líd~m •• , 1935
193529 ídem ...
31 {dem ••• 1935
1 idem .•• 1935
1 febr~ro 1935
'2 ídem ••• 1935
Sus hijos, dolía I.abel y don
José Moya ..
Sus hijas. doña Consuelo y
doña Elena
Su viuda. doña María de los
Dolores Ga rrido .....• oO.......
Sus híjas, doña Guíllermina y
doña Angeles Fernández...
Sus híjos, D. Gonzalo y doña
Celia Gómez oO ..
Sus hijos, D. Elías, D. Manuel,
D. Joaquín. doña Elvíra y
D. Faustino Alejandro ... ...
Su viuda, doña Aurora Ba~
Tranco oH
Su viuda, doña Josefina Re-
macha o•••••
Su viuda, doña Catalina Gilí.
Su viurla. doña Jovita Guasp.
Su hija, doña Dolores Oña te.
Su viud'l. doña María del
Rosario Amorós O" 00, oo' oo.
Su hija, doña J ulía González.
Su viuda, doña Manuela del
Pozo o" O" •••
Su viuda. doña EJena Luengo.
Su hijo, D. Antonio Méndez.
Sus hijos. D. Jacobo, don
Francisco . y doña Aurora
Colombo .
Su hijo, D'- Enrique López..•
Su viuda, dalia Juana Martín
Su hija. doña Antonina Me-
ñac.."l 00, oo, •••
Su hermana, dalia Enriqueta
Garcia ... oo' •••
Gastos de entierro... o.. oo, O"
2.000
2.000
2,000
2.000
Secretaría.
Reg. Infanterla núm. SS,
Ilatallón Ametralladoru .t-
mero 3.
Secretaría.
Total ... "'0.989, 50 re.~ta ..
---------- ._,-_.:-..;.;..,..-------~----------
:Madrid. 28 de febrero de 1935.-EI teni...te
coronel, secretario. Emilio Cortés.-V.- B.-,
El General. Presidente, Rodríguez de Ri......
Notas.-Que,lan pendiente. de pago hoy dla
de la lecha 2Ú.I<¡<),SS pesetas, quc alectan a 14
defuncionts.
Lo. justificantes de las defunciones publica-
da, se encuentran en esta Secretaría a dispo~
sitión de los señores socios que deseen exa·
minar'los en todos los di;:¡s de oficina. ~
Se recuerda a los señores primeros Jefes
d~ Cuupo tengan muy presente que en las
relaciones de suscriptores que remitan a ~.ta I y tercera Escuadra de Aviación, Hahilitaaló.
Presidencia. ha de consiJ{narse el mes a que de Haberes de Cádiz, Las Palmas, Santander
corresponden las cuotas descontados a lo. so· y Cuerpo de Seguridad de Madrid, el me...
eios, así, como también la situ3"Ción a Que enero; Hahilitación de Zamora. diciembre y
pertenecen. enero l Y Habí'litación de Salamanca, diciembr•.
Han dejado de remitir la. cuotas de los me-
ses que se expresan los Cuerpos siguientes:
Regimit'nto núm. I l 14, 15. 36 Y 38, regimien-
to de Carros nútn. 1, Centro de :r..:Iovilizaeión·
número 3, Pagaduría de ~'[arruecos. primera
M.ADlRID.-IllPUJlTJ. T TJ.LLllID Da. M ....
• IlITtnllO .1: LA. GvnaA
© Ministerio de Defensa
,
.
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I! LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ,ESTA ADMINISTRACION 1
~ Toda la correspondencia y giros se dirigí rán al señor Administrador del DIARIO !~ OFICIAL del Ministerio de la Guerra. L
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I! .:!IIlWlJlII1JJ11lJJIIJllllllllJllJllJllJIlIIIJIlIIlIIlIIlIIlIIlIlIfU.ItJIIDUIIIIIJllJl1IllIllJllJlIllIII1I1JJUIJIJIlI/IIIII1I1II/IIIJJUIUIUIJ1J_"JIJIIIIlIIlII!lllllllUlIlIIW1JT ~I i DIARIO OFICIAL Y C~ECCION LEGISLATIVA ; i
i i MINISTERIO DE LA GUERRA ~ ~:
~ ! ~ ~.~ ~ 5 ~:
3 ~ Número o pliego del día' 0,2lt ¡¡ ~ ~
¡¡ I! Número o pliego atrasado 0,50 = ~ ~
SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestre) m PARTICULARES (semest.'e)
Al DIARIO OFICIAL y Colecei6n Al DIARIO OFICIAL y Colecei6n
Legislativa... ... '" .•• ... 10,75 Legislativa... '" .•. 21,50
Al DIARIO OFICIAL... ... '" ... 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... 17,00
A la Colecci6n Legislativa ••• 2,75 A la Colecci6n Legislativa 5,50
¡¡ :mIUllllllllllTIlllIIIJlllllllllllllIllllllllIllllUInJlllllJllllllUIIIIIlIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllli1I1l11l11111l11l11111l11l11l11l1111l11111illlllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllll>~ S
§ Las suscripciones particulares se admitirán, Como mínimum, por un semestre, prindpiando en ~
¡¡ primero de ene<ro, abrü, julio u octubre. En las sus cripdones que se hagan después de las citadas ~§. fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los ~
~ precios fijados. , .'. . ~
El Los pagos se haran por antlc/pado; al anut cJar las remesas de fondos por GIro postal, se ¡¡
iii indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente. ~
~ Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir ¡¡ ios señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: ~
8 En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la ~~ Colecci6n Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que ~
¡¡¡ no haya llegado a su poder. ~¡ En provindas y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y ~
¡¡¡ en dos meses, respectivamente. ~§ Después de los plazos indicados no ser*"n atendidas las reclamaciones y pedidos si na vienen l:la acompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliego ~~ de Colecci6n Legislati'L'a. ~
~ . En los pe~idos de .legislación, t,anto de PIAR ros OFICIALES como de p~iegos de Colecci6n L~7!1- ~
~ latwa, debe senaJarse SIempre, a mas del ano a que corresponden, el numero que cada pub~a- ~
~ ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ta beza de la primera plana, y los pliegos de' Co·· ~¡ lecci6n al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas qu·e comprenden el pliego ~
'" o pliegos que se deseen. . i . 5I !.~,~~,~.~!.~~~u!~~!!~~u~~!"~~..~~J,~~"'~~,,!~!!~,,!~,,!~!,~,!~~!!~~~,~~. ¡
~ - - , ~
i_: Diario Oficial =¡¡:.I!¡¡¡.== -_~:_~_:-_: Colección Legislativa il!~
Tomos de todos los años.-Tomos encuader- Tomos de todos los años.-Años I88I, 1884,i nadas en holandesa por trimestres, de 18&8 a 1885, [887, 1&)9, I900 y 1919 a 1933. inclusive, i
=_!!!. 1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas ¡¡¡ ¡¡_._ a la pesetas el tomo encuadernado en rústica; ii.
nuevos.-Tomos encuadernados en rústica a JO ¡¡¡ 14 en holandesa, nuevos, y varios tomos en· =
¡¡
:_= pesetas: Desde el año 1930.-Números sueltos § =.l:l cuadernados en holandesa de distintos afias. __~.
correspondientes a los años 1928 a la fecha, i ~.= en buen uso, a ro pesetas tomo.-Pliegos suel-
~ a 0,50 pesetas uno ;¡ tos, de varios años, a 0,50 pesetas uno. ¡¡
~ ¡¡¡ • !
li·...-uM"'~~:-:::::;::;::''''::;''~;':;;.: Ofi::;;"~::::::'~:;;::;:''''~'''''"~''
('.3 i~.dependiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos
los pedidos de DIARIO OFICIAL y Colecci6n Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos. ad
3 como anuncios, suscripciones, giros y abon!'tés. d eaerán dirigirse til señor Administrador del íJ,A-
RIO. OFICIAL del Ministerio de la Guerra. y no a la referida Imprenta.
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